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ABSTRAK 
 
Jakarta merupakan pusat ibukota Negara Indonesia, atau sering juga 
disebut kota metropolitan. Hampir 9,6 Juta orang berbondong-bondong 
datang ke Jakarta demi mendapatkan kehidupan yang layak. Hal tersebut 
memicu melonjaknya permintaan akan tempat tinggal. Padatnya penduduk 
yang tinggal di Jakarta memunculkan peluang bagi para pengusaha untuk 
membangun hunian komersial seperti hotel maupun apartement demi 
mendapatkan keuntungan lebih. Namun kini pengunjung hotel mulai selektif 
memilih hotel agar dapat memenuhi kompleksitas kebutuhanya.  
OCEA Kondotel yang merupakansebuahmerek hotel 
berskalamenengahmilikgrupSWISSBELLmencoba memberikan formula 
baru. Hotel bisnisinidiharapkandapatmenggairahkanperekonomian. 
PadaperancanganOCEA Kondotel, konsep yang diambiladalah“Wave of 
Epicentrum”. Konsepinidipilihkarenaadanya brief dariklien yang 
menginginkan hotel bisnis yang dapatmempresentasikanTaglineKondotel 
itu sendiri.Konsepininantinyaakandikerucutkankembalikedalamtema 
.Padaperancanganinimenggunakanpendekatancombined metaphor. Dari 
pendekatantersebutdiharapkantema“Wave of 
Epicentrum”,tidakhanyadapatdilihatdandirasakanolehpengunjunghotelmelal
uipoladanbentuktetapijugamelaluisifat, karakteristik, dansuasanabangunan. 
 
Kata Kunci: interior, bisnis, kondotel, tagline 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. JUDUL 
PERANCANGAN INTERIOR LOBBY DAN RESTAURANT OCEA 
KONDOTEL RASUNA SAID KUNINGAN 
 
B. LATAR BELAKANG 
Jakarta merupakan pusat ibukota Negara Indonesia, atau sering 
juga disebut kota metropolitan. Hampir 9,6 Juta orang berbondong-
bondong datang ke Jakarta demi mendapatkan kehidupan yang layak. Hal 
tersebut memicu melonjaknya permintaan akan tempat tinggal. Padatnya 
penduduk yang tinggal di Jakarta memunculkan peluang bagi para 
pengusaha untuk membangun hunian komersial seperti hotel maupun 
apartement demi mendapatkan keuntungan lebih.Namun kini pengunjung 
hotel mulai selektif memilih hotel agar dapat memenuhi kompleksitas 
kebutuhanya. Tidak hanya dengan fasilitas yang lengkap, untuk menarik 
minat pengunjung, beberapa hotel muncul dengan mengusung konsep 
unik. 
Di Jakarta selatan, tepatnya berada dibilangan Rasuna Said, 
Kuningan terdapat OCEA Kondotel. Hotel bisnis berbintang 4 yang akan 
didirikan di tanah seluas 12.582 m2 dan dilengkapi beberapa fasilitas, 
seperti kolam renang, meeting room, mini bar, restaurant, web cornerdan 
lounge. Posisi OCEA Kondotel sangat strategis karena terdapat di Central 
Business Jakarta dan berada di sebuah kawasan mega superblock yang 
terdiri dan kawasan hunian, perkantoran, hotel, rumah sakit, tempat 
ibadah, olahraga, pusat pebelanjaan dan pendidikan dalam satu kawasan 
yang disebut Rasuna Epicentrum. Kondotel ini mempunyai tagline 
yaitu“The Wave of Epicentrum“.Selain itu OCEA Kondotel berada pada 
lingkup Rasuna Epicentrum dengan gaya modern arsitektur. 
Maka penulis mencoba mengankat tagline “The Wave of 
Epicentrum” sebagai tema perancangan.Selain itu Kondotel ini juga 
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diharapkan bisa mencerminkan sisi glamour seperti tujuan utama OCEA 
Kondotel yaitu untuk memenuhi semua kebutuhan pebisnis muda dengan 
fasilitas mewah dan juga tetap mencerminkan hotel bisnis. 
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